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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general proponer una 
planeación estratégica que permita implementar la exportación de ropa 
interior Boston en la empresa COBISEEL SAC, para lo cual se planteó una 
investigación descriptiva propositiva, tomando un diseño no experimental, 
diseñando encuestas para recolocar información en campo. Los 
resultados obtenidos fueron que la planeación estratégica a través de su 
implementación, permite exportar y tener técnicas para que los productos 
puedan alcanzar mercados internacionales. Finalmente se concluye que 
La Propuesta de una planeación estratégica si permita implementar la 
exportación de ropa interior Boston en la empresa COBISEEL SAC, así lo 
muestra el 55% que conoce perfectamente la importancia de elaborar un 
plan. 
